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Astroloba (slot) 
L.E. GROEN 
Astroworthia skinneri 
X Astroworthia skinneri (Berger) Groen comb. nov. 
Astroloba muricata nom. prov. X Haworthia margaritifera (L.I Haw. 
BASIONYM: Aprica skinneri Berger, Pflanzenreich 38: 116 (1908); Uilewaal; Succulenta: 
171-177 (1938). 
Astroloba skinneri IBerger) Uitew., Succulenta: 53 (1 947); Jacobsen, Handbuch der sukku-
lenten Pflanzen I: 300, 301 (1 954) & Sukkulentenlexikon: 99 (1 9701; Court, Succulent flora 
of southern Africa: 1 73 (1981); Pilbeam, Haworthia and Astroloba: 1 53 (1 983). 
LECTOTYPE Aprica skinneri Berger, in Succulenta: 1 73 (1 938) (rechter foto). 
X Astroworthia bicarinata notomorf skinneri (Berger) Rowley, Nat. Cact. Succ. Journ. 28: 7 
(1973). 
X Astroworthia bicarinata (Haw.) Rowley, ibidem. 
Haworthia Olivettiana Parr, Bull. A S P S . 6: 1 96 (1 971 ); Scott, The genus Haworthia: 146 
(1985). 
Aprica neilii nomen nudum, in Uitewaal, Succulenta: 171-177 (1938). 
Taxonomische bijzonderheden (Zie ook A. buiiuiata) 
Tot nu toe is slechts één natuurlijke geslachtskruising van Astroloba beschre-
ven, namelijk die tussen Haworthia margaritifera en Astroloba muricata 
(Berger, 1 908). Berger heeft deze natuurhybride als Aprica skinneri gepu-
bliceerd, genoemd naar de vinder, mr. W. Skinner in Thorton Heat. Planten 
hiervan zijn onder meer door Hurling & Neil te Bonnievale en de Winton kwe-
kerijen (ZA) verspreid. 
Reinecke maakt het aannemelijk dat Hurling en Neil deze planten hebben 
verzameld in de periode 1 928-1 931 langs de Baden-weg in de buurt van 
Montague. Zij beschouwt ten onrechte Aprica bicarinata Haw. als identiek 
met deze natuurhybride. 
X Astroworthia skinneri heeft harde, stijve bladeren en vrij talrijke, grote tu-
berkels. Er zijn snelgroeiende, sterk op deze hybride gelijkende vormen in 
kuituur. De bladeren van deze kultuurhybriden zijn zacht, donkergroen, op-
gericht en dragen tuberkels. De bloemen zijn min of meer actinomorf. 
Beschrijving 
Stengels 1 5-30 cm lang, rechtop tot liggend. Bladeren lancetvormig-eirond, 
spits, opgericht tot afstaand, 3,0-5,0 cm lang, 1,5-2,5 cm breed, dof don-
kergroen tot iets glimmend, hard, stijf, onderzijde enkel of dubbel gekield, 
kiel niet randvormend, gewoonlijk met talrijke, onregelmatig verdeelde, iets 
glimmende tuberkels bezet of zeldzamer witachtige vlekken aanwezig. 
Tuberkels in de kleur van het blad, soms lichter of donkerder. Randen en kiel 
iets verdikt, met kleine, glanzende, soms ineenvloeiende tuberkels bezet. Op 
bladonderzijde soms nerven zichtbaar. Bloemen met 3-6 mm lange 
bloemstelen, fertiele bracteeën 2-3 mm lang. Bloembuis glad, aan de basis 
4 mm diameter, naar boven toe onopvallend versmald, crème tot lichtgroen 
met donkerder nerven. Bloemslippen groenachtig-wit tot crème, 1,5-2,0 
mm lang, stomp. 
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Verspreiding Montaguedistrict. 
Levende exemplaren gezien: 
57SF00277, coll. Uitewaal, ontvangen van J.W. Dodson, Californie (BID); 57SF00375, coll. 
Uitewaal, ontvangen van J.R. Brown, Californie (BID); 781 823 H.B. VU Amsterdam, ontvan-
gen 9.6.1978 Sheilam, RSA. 
Literatuurgegevens vindplaatsen: 
Tussen Montague en Bellair Dam, Herre; Montague, K.C. Stanford, als Aprica neilii; farm Riet-
vlei no. 2, Montague, Reinecke 50; farmtuin aan Baden-weg, Montague, Reinecke 58. 
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BOEKBESPREKING 
BRAOLEYA, Yearbook of the British Cactus and Succulent Society, vol. 5 (1987), 104 p., 
Engelse tekst, ISBN 0-9020-9912-4, prijs ± f 30, — . 
In de vijfde aflevering van deze lezenswaardige jaarboeken besteedt Rowley in 1 6 pagina's 
aandacht aan de succulenten die omstreeks het jaar 1 700 deel uitmaakten van de collecties 
van de hertogin van Beaufort te Badminton. De afbeeldingen die van deze planten zijn vervaar-
digd werden helaas nooit gepubliceerd. Na determinatie blijkt nu dat dertig soorten vetplanten 
eerder in Europa zijn geïntroduceerd dan tot dusverre werd aangenomen. Vier platen zijn in 
kleur gereproduceerd. 
Hunt besluit zijn overzicht van Mammi/laria-namen waarmee hij in Bradleya, vol. 1 (1983) 
was begonnen (32 pp.). In de laatste aflevering komen de namen beginnend met S-Z aan de 
beurt. Aan het eind volgt een lijst met alle door hem erkende taxa, die in grote lijnen overeen-
komt met die gepubliceerd in Cact. Succ. J. Gr. Brit., vol. 43 (1981). 
Een revisie van het geslacht Thelocactus wordt gegeven door Anderson (28 pp.). De welbe-
kende Hamatocactus setispinus wordt door hem in Thelocactus geplaatst. De overige soorten 
van het genus zijn volgens hem T. bicolor, T. conothelos, T. hastifer, T. heterochromus, T. 
hexaedrophorus, T. lausseri, T. leucanthus, T. macdowellii, T. rinconensis en T. tulensis. 
T. schwarzii en T. matudae worden als variëteit beschouwd van respektievelijk T. bicolor en 
7". tulensis. Het artikel is geïllustreerd met fraaie foto's en duidelijke kaartjes. 
Bruyns behandelt de in Europa — vnl. Spanje — groeiende Caralluma's (1 0 pp.) en bespreekt 
in een tweede artikel C. hexagona van het Arabisch schiereiland (4 pp.). Ook deze bijdragen 
gaan vergezeld van goede illustraties. 
Vierenvijftig nieuwe kombinaties binnen de Cactaceae worden gegeven in een artikel van Hunt 
en Taylor (4 pp.). Deze namen zullen worden opgenomen in de 'European Garden Flora', een 
werk bedoeld ter identificatie van alle plantesoorten die in algemene collecties (dus buiten bo-
tanische tuinen en gespecialiseerde verzamelingen) voorkomen. Zij volgen de aanbevelingen 
van een I.O.S.-werkgroep om het aantal cactusgenera te verminderen (Bradleya, vol. 4). De 
meest opvallende 'verhuizing' zijn die van een aantal Notocactussen naar Parodia (voor zover 
Brandt dit nog niet had gedaan) en Weingartia's naar Rebut ia. Sclerocactus wordt uitgebreid 
met een aantal soorten die voorheen vaak tot Ancistrocactus, Echinomastus en Glandulicac-
tus werden gerekend. 
Taylor geeft op twee pagina's aanvullingen en korrekties op zijn Ferocactus-arl\ke\ in Bradleya, 
vol. 2. 
Wederom nieuwe namen, maar nu binnen de Rhipsalinidae, komen van Barthlott (4 pp.). Een 
aantal soorten Rhipsalis en Pfeiffera worden bij Lepismium ingedeeld; Fthipsalidopsis gaert-
neri. Ft. rosea en R. x graeseri worden tot Hatiora gerekend. 
De laatste twee korte bijdragen zijn respektievelijk van Eggli en Newton en dienen ter aanvul-
ling van Eggli's bibliografie van tijdschriften die betrekking hebben op succulenten. 
Bert Jonkers 
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